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:l~kolai; Oahcso (Jari Per;iikii.!:iil Ijairitifik 
Abs f rak :K~ j I c :~  ii!i inei:botkcq c;:i:rnai 940 arar?g oc~!a,,a! yar:y r-ntngatnoil .ki~r!::?s "i?ngo;liar r'enolisc~i ~ n g  
!-r7-,me~ier Me! 19Yt3/l'iC.O. SocJ cr-idik yirtly -1it0db1ik~r) 3(:c:!oh untljk rr?t!ni:~v;ob oujn:<tif-objektif koj.ilr> ~e;>&ri' 
berikut: I .  !,.'e:~@n!cikcn krS~:r.:e;ni?:~;) diri dcj:: :!-nsouon ps!c%jor ~!!stitlis: pengfJ;ic.il trnggi terbladcn L?c!iiascl 
!\?eioyv; 2. +4ecnr~-,kar: fokt:ir-tc2ktcr yarlg rnr?rnqt?ng?rl~h, ke5e:::ct:arlc?n dki don kerisaclon pe!ajuc don 3. 
idcnerunSr;o;~ keb&ikoci.nr;rl c:rri .oan kerisn~nn ,seic~j:rr i o ; h c d ~ j j  bo,ia:a Pnelayu bl?rUaj'rrrkan jilniir~a. 
penditiikan owril di:~ Lr!oyc:Car, rner!?or*i'ti r!r~rce!cifi. D a p ~ t o r ;  i ? ~ r i : ~ c ~ d ~  kcliiari in! c'apot rneiiunjorkon 
ut?ngari!l? p:?mbc:et~!:b;rh ,pii~:ci,'ogr ieii:adop pc!iajc.r ~ekn!i gus rr;errlba~~:lr i 17piik:lr:; c'ari 5eq1 p ~ . n g ~ . ~ ~ r a ! i  !?on 
,c~r.n:belojcrcn 3; ~ermgiccf .er:oi;.r, aan ;vgo d: ;x:;-r~~kar ii:;iit~ici ,ce?.rra;ion tinqg:. 
Absfract : ,A. toto! sf 943 studc:!';rr who were loking 'Intioc'uctlon to ','/ri:ir;c;' /in Malo)!) coc'vse in sernester May 
!C99/39, were Invol:,ed 'n thij stl~dy. ;':he q u ~ s t i ~ ~ ~ ~ n c i r e  w o j  odr-rii-15iered ro e!i.cit clrlsw'ers to the fo ik~wi~g 
re?eoich ot;j?c!iver: I .  TD rcie!~!ify t r i ~  .;;ude!~ts seii-effic:c!cy and crri:<ie?/ towcros tf?e h lo l i~y  longucs.qe; .? To 
rd+~ntif/ thy fortois ~l?vo!vnd ir: i r i f l ~ e r ? ~ ~ ~ ? ~  tile ~ t ~ i d c ? a i ~ '  st?!?-cffrccc ), cntJ nnxrefy: ond 2. Tc> eup!air~ stvdent~' 
reif-%f:;c3cy oil2 on;:i=.ty toivr:ras ?be M'cliny ic13uc:ge t~c.;cci on sef early educcr?iort ,Jr?d ,:n!versiiy t?niry-leve! 
qoc!!;i;carion ;he fr::dinys ?;c.r?. ;his s+vc?y sho~~v ti:;! in//u--.nce of ,?syci:oiogicol !or:'(~rj on stuclcnt; orid :he 
ii?acninc: onif ;earning !ns,~:;?il:,c.~: cr: :C,-IOCI ort:l :~r?r\:ers,h/ le~.el. 
Kemahircn berkcmurikcrsi yang ~:e:lting surna :!.cia Si clar i  pei-sekc;lahat:, di 
instiiusi pengcjian linggi ataupun 1,3i sekicr pekerjcxan lalah kenichiran menulis. 
Menurut \&kiile (1980), pelbugai fcc.xk~h akcn 3dipc?rolehi o i ~ h  para peiujor 
n:eialui kerr\,ai~ircri wienulis nisoiriya, "\,vriting (::an imprc)v8e your academic 
perforrna!rlcc" I .  I ? ,  ; ' \vr i i in~ t:rllows yo3 !o create cmc' rnniniain a 
marketable it-r,,zge i;f yc;urseif in the eyes of potential anc? c:urrent empioyers 
jhal. i 8)" dan "writin!; enhances persorial and c::ornrnunitv reiationsi-lips!' (I-ai. 
18). Mclah penuii~ar~, j ~ g a  dupc!t membcntu pel-lulis n.iernahcrmi idea dun  
perasam se~diri secaia 1untc.s. 
Meniandangkori bat7c;c;a Mc:layc! telot: sekian I:!-na ,ciijoaikcrr mata pelajaran 
wajib dan teich di;a:.'ii.:c~n bahascz penganior. ;-.;orno bcigi !ien-iua peringkat 
persekolanan oar! ~r;enc~cjian, adal li; dijar1gk.a para pelajar di in:;ti.h.lsi penyaji,;.n 
tingci telcih rnenggasa kernahirari rnenoiis deri:;jan baik. Pdcrniun dernikicrn 
d~ripacia kajiari-kajian yxng d/j~la:ik:zr~ didapati bahawa pr~sr;tasi para ,::elajar 
ciipengarukii olet~ beberapa fcktor ;)cikclogi urilortznyu iulah k~risaucii can 
keberkesc~na:~ k.endiri. 












